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Jau istorija tapusios Klaipėdos universiteto (KU) Menų fakulteto (MF, da-
bar – Menų akademijos, MA) Liaudies muzikos katedros (vėliau – Instrumen-
tinės muzikos katedros, šiuo metu – Muzikos katedros Liaudies muzikos studijų 
programos padalinio) iniciatyva nuo 1994 m. yra leidžiami kasmetinio periodinio 
mokslo leidinio „Tradicija ir dabartis / Tradition and Contemporarity“ numeriai. 
Šiame, vienuoliktajame, numeryje leidinio autorių gretas papildė ne vien minėtos 
katedros, Menų akademijos ar viso Klaipėdos universiteto mokslininkai, bet ir 
kolegos iš Kauno (VDU). Savo straipsnius čia skelbia ir etninės kultūros paveldo 
tyrėjai iš mokslo institucijų Ukrainoje (Kijeve, Dnepre, Lucke, Lvove, Vinycioje). 
Leidinio tematika nuosekliai tęsia etninės muzikos bei visos tradicinės kul-
tūros tyrimų publikavimo tradicijas Lietuvoje bei užsienyje. Tradicijos ir dabar-
ties santykio šioje plotmėje aspektai čia aptariami ir platesniame sociokultūrinės 
antropologijos ir etninės kultūros paveldo ištakų, jų sklaidos bei kaitos šių laikų 
kultūrinio gyvenimo kontekste. Leidinį sudaro keturi skyriai. 
Pirmasis mokslinių straipsnių skyrius yra skirtas tradicinės nematerialiosios 
kultūros ir dabarties metodologinėms problemoms aptarti. Jame – penkios publi-
kacijos. Tris straipsnius čia skelbia KU MA mokslininkai. Teatro katedros vedėja 
docentė daktarė Danutė Vaigauskaitė pristato Lietuvių folkloro teatrinės tradici-
jos apraiškas XX a. mėgėjų teatre. Šokio katedros profesorius daktaras Vidmantas 
Mačiulskis analizuoja profesoriaus Juozo Gudavičiaus kūrybos aspektus, o Muzi-
kos katedros vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius daktaras Rimantas Sliu-
žinskas vienos liaudies dainos pagrindu tyrinėja baltų ir slavų (baltarusių, lenkų, 
ukrainiečių) liaudies dainų sąsajas. Dar du straipsnius čia pateikia ukrainiečių 
etnologai. Dnepropetrovsko M. Glinkos muzikos akademijos Liaudies instrumen-
tų katedros dėstytoja Maryna Serhijivna Berezucka nagrinėja tradicinės kobza-
rių muzikos įtaką šiuolaikinio bandūros instrumentinio muzikavimo apraiškoms 
Ukrainoje. Po 1986 m. Černobylio AE katastrofos Kijeve įsteigto Valstybinio 
kultūros paveldo apsaugos nuo technogeninių katastrofų mokslinio centro (angl.: 
State Scientific Centre for Cultural Heritage Protection from Technogenic Catastrop-
hes, toliau – SSCCHPTC)1 Etnologijos skyriaus vedėja daktarė Olena Volody-
myrivna Kondratiuk etnografinių ekspedicijų Ukrainos Polesės regione metu su-
rinktos liaudies dainų medžiagos pagrindu tiria čia žinomus vietinių gyventojų 
giminystės ryšių aspektus.
1 Ukr.: Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних 
катастроф, ДНЦЗКСТК; Rus.: Государственный научный центр защиты куль-
турного наследия от техногенных катастроф, ГНЦЗКНТК.
7Antrajame leidinio mokslinių publikacijų skyriuje aptariamos pasaulietinių ir 
religinių apeigų apraiškos šiuolaikinės kultūros kontekste. Čia savo etnografinių 
tyrimų rezultatus skelbia penkios ukrainiečių etnologės. Keturios jų – anksčiau 
minėto Kijeve esančio SSCCHPTC mokslininkės. Dvi jų pateikia šio centro Me-
notyros ir folkloristikos skyriuje vykdomų minėto Ukrainos Polesės regiono etni-
nės kultūros paveldo tyrimų rezultatus. Skyriaus vedėja daktarė Julija Serhijivna 
Krykun aptaria stačiatikių šventikų įtaką šio regiono kaimo žmonių kasdienei gy-
vensenai, o vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Natalija Kostiantynivna Havry-
liuk tiria čia išlikusias tradicines šeimos šventes ir apeigas. SSCCHPTC mokslinė 
sekretorė daktarė Nadija Anatolijivna Kovalčiuk tyrinėja ten pat žinomas kalen-
dorinių švenčių apraiškas, o šio centro direktoriaus pavaduotoja, Ukrainos Pole-
sės liaudies kultūros muziejaus-archyvo vedėja Svitlana Leonidivna Machovska – 
vietinių kaimo žmonių kasdienybėje tebegyvuojančių vestuvių apeigų aspektus. 
Lucko Lesios Ukrainkos Rytų Europos nacionalinio universiteto Dokumentacijos 
ir muziejininkystės katedros bei Archeologijos ir šaltiniotyros katedros docentė 
daktarė Аla Adamivna Dmytrenko savo straipsnyje pateikia etnologinių tyrimų 
apie uogavimo sezono pradžią toje pačioje Ukrainos Polesėje rezultatus.
Trečiasis šio leidinio skyrius skirtas tradicinės materialiosios kultūros tyri-
mams. Jame skelbiami trys ukrainiečių etnologų straipsniai. Dviejuose iš jų ty-
rimų objektais pasirinkti tradicinės aprangos aspektai. SSCCHPTC direktoriaus 
pavaduotojas mokslo reikalams daktaras Oleksandr Oleksandrovyč Vasianovyč 
aptaria socialinės tapatybės aspektus atskleidžiančią ukrainiečių smulkiosios ba-
jorijos drabužių dėvėseną XIX a. – XX a. pirmosios pusės laikotarpiu. Ukrainos 
mokslų akademijos M. T. Rylskio meno, folkloristikos ir etnologijos instituto 
aspirantas Volodymyr Vasyljovyč Ščybria tiria Ukrainos Čerkasų srities apylinkių 
kaimietiškosios tradicinės aprangos ypatybes tuo pačiu XIX a. pabaigos – XX a. 
pirmosios pusės laikotarpiu. Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Tauto-
tyros instituto mokslo darbuotojas daktaras Roman Bohdanovyč Radovyč savo 
straipsnyje detaliai aprašo Polesės regiono kaimuose tebestovinčių medinių gyve-
namųjų namų statybos technologinius procesus.
Paskutiniame, ketvirtajame, skyriuje publikuojami penki moksliniai straips-
niai atskleidžia įvairias kultūros paveldo fiksavimo bei tyrimo problemas. Ukrai-
nos nacionalinio I. Franko universiteto (Lvovas) Akademiko F. Kolesos Ukrainos 
folkloristikos katedros mokslo darbuotoja daktarė Iryna Serhijivna Dovhaliuk 
aptaria šioje institucijoje saugomų Vakarų Ukrainos folkloro istorinių fonografo 
įrašų šaltinius. SSCCHPTC direktorius Rostyslav Andrijovyč Omeliaško kartu su 
šio centro Ukrainos Polesės liaudies kultūros muziejaus-archyvo Mokslo archy-
vinių fondų skyriaus vedėju Vitalij Volodymyrovyč Borovyk savo publikacijoje 
pristato informacines technologijas, skirtas regionų, nukentėjusių nuo Černoby-
8lio katastrofos, kultūros paveldui fiksuoti bei išsaugoti. Minėtojo Mokslo archyvi-
nių fondų skyriaus mokslo darbuotojas Heorhij Oleksandrovyč Šamonin aptaria 
šiuose fonduose saugomos garso įrašų medžiagos archyvo formavimo specifiką. 
Likusius du straipsnius čia yra pateikusios Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
etnologės. Kultūrų studijų ir etnologijos katedros vedėja, docentė daktarė Laima 
Anglickienė kartu su šios katedros etnologijos ir folkloristikos krypties magistre 
Kristina Grigonyte diskutuoja tradicinių lietuvių pasakų parodijų ir jų perdirbinių 
tematika, o VDU etnologijos mokslo krypties doktorantė Justė Vasilionytė-Sta-
šaitienė pristato moksleivių mokslo metų pabaigos (šimtadienio) šventimo tradi-
cijas XX a. – XXI a. pradžioje.
Šiame periodinio mokslo leidinio „Tradicija ir dabartis“ numeryje toliau pu-
blikuojamos aktualių mokslo darbų recenzijos ir įvykių apžvalgos. Čia skelbiamos 
dviejų Ukrainos etnologų monografijų recenzijos bei pristatomi trys mokslo ren-
giniai, vykę Lietuvoje ir Ukrainoje.
Leidinio Redaktorių kolegijos sudėtį šiemet papildė du nauji mokslininkai iš 
Vilniaus (prof. dr. Vida Palubinskienė, LEU) ir Kijevo (doc. dr. Iryna Klymen-
ko, Ukrainos P. I. Čaikovskio nacionalinė muzikos akademija). Leidinio numerį 
padėjo sudaryti bei redaguoti šios akademijos aspirantė etnomuzikologė Halyna 
Pšeničkina, atstovaujanti ir SSCCHPTC bei Dnepropetrovsko M. Glinkos muzi-
kos akademijai. H. Pšeničkinos dėka leidinio autorių gretas papildė būrys Ukrai-
nos etnologų ir ji parengė spaudai visus tekstus, skelbiamus tarptautine rusų kalba 
su gausiomis citatomis originalia ukrainiečių kalba.
Tikimės, kad šis, vienuoliktasis, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Liau-
dies muzikos katedroje užgimęs, o dabar jau ir į tarptautinius vandenis išplaukęs 
mokslo darbų leidinys „Tradicija ir dabartis / Tradition & Contemporarity“ ir 
toliau išliks populiaria tribūna Klaipėdos krašto, visos Lietuvos, Baltijos bei kitų 
Europos regionų etninės kultūros paveldo sklaidos tyrėjams.
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